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boletín 
DE LA'PROVINCIA DE LEON. 
ADVERTENCIA O F I C I A L . 
Lnago qae los S r e i . A lca ldes y Secretarios re' 
e lb in los n ú m e r o s del Bolefinqne correspondan mi 
distri to , d i s p o n d r á n que se ñ jc un ejemplar en el 
l i t io de costumbre donde p e r m a n e c e r á hasta e l r e -
«Ibo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de eanservar losBole-
Unes coleccionados ordenadamente para SH encua-
liernacion que daberá Terifiearse cada a ñ o . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIEUCOLES Y VIERNES. 
L a s s u s c r i c i o n c s se admiten en la imprentare Rafae l Garzo é hijos, 
P legar ia , 14, (Puesto de los HUCTOS.) 
PRECIOS. Por 3 meses 30 ra.—Por 6 i d . 50, pagados a l s o l i c i t a r l a 
suscricion. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
L a s disposiciones de las Autoridades, cscepte 
las que acan á instancia de parte no pobre, «e i n -
sertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio 
concerniente al servicio nacional, que dimane de 
las mismas; pero los de interés particular pagarán 
un real, adelantado, por cada linca de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
Presidencia del Ctisejt do Slinistros. 
S. M. el Rey (Q. D. G.) , Su 
A. R. la Serma. Señora Princesa 
de Asturias continúan en esta 
Córte, sin novedad en su impor-
tante salud. 
S. M. la Reina Doña Isabel y 
sus Augustas Hijas continúan en 
el Real Sitio de San Lorenzo, sin 
novedad también en su impor-
tante salud. 
Gobierno de provincia. 
M I N A S . 
D O N N I C O L Á S C A R R E R A , 
Goíernador c iv i l de esta pro-
v inc ia . 
Hugo saber: Que por D. Facundo 
Mni'tuiez i[ereiic]!llo, vecino de eáta 
cimltiil, resi'lente en la misma, Pinza 
Muyor, ni'mi. 9-1, mayor de edad, 
proft.'3!on coinüi'ciaate, estado soltero, 
Be hu pvüsentudo un la Sección de 
Fomento de esto Gobierno de prov in-
cia en el dia 27 del mes de la fecha 
á las once menos cuarto de su m a ñ a -
na, una solicitud da rog-istro pidien-
do 29 p'ji'tonenchis de la mina do 
hierro llamada Fe l ic idad '¿.*, sita en 
t í n n i n o de Vi l la fe l iz , Ayuntamiento 
de la Majúa, paraje llamado Peña del 
Trangilero y cintas de Barrera, que 
linda al N . peña del Salgar de Afiaz, 
al S. peña do la Torrecilla y mina 
Mena Feliz, al E . mina Rayo y al 
O. mina Centella, haco la designa-
ción de las citadas 29 pertenencias on 
la forma siguiente: so tendrá por 
punto de partida el mismo de la mina 
Centella que es un mojón que está 
situado en una peqnefia llanura en la 
peña llamada del Trang-üero al O . de 
las tierras del mismo nombre, desde 
este punto de partida se medirán a l 
S. 25 metros hasta intestar cen la 
mina Centella donde se fijará la p r i -
mera estaca, desde esta a l O. 100 la 
segunda, de esta al N . 100 la tercera, 
de esta al E . S.100 la cuarta, ó lo 
que haya hasta intestar cou la mina 
Rayo, de esta al S. 200 la quinta, de 
esta al O. 500 intestando con la mina 
Mena Feliz la sesta, de esta al N . 100 
la sétima, de esta al O. 1.000 la oc-
tava, de e.-ta al S. 100 la novena, de 
esta al O. 300 la décima, de esta al 
N . 100 la undécima y de esta á la 
primera en dirección O. 200. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley. lie admi-
tido definitivamente, por decreto de 
este dia la presente solicitud, sin 
perjuicio do tercero; lo que se anun-
cia por medio del presente para que 
en el término de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en esto Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de-
recho al todo ó parte del terreno so l i -
citado, según previene el art. 24 de la 
ley de miner ía vigente. 
León 29 de Setiembre de 1876.— 
N i c o l á s C a r r e r a . 
TRIBUNAL DE Cüli.NTAS 1)151. REINO. 
Secretaría general.—Negociado 2." 
diapl. iznmlcnto. 
Por el presente y en vir tud de 
acuerdo del l imo. Sr. Ministro Jefe 
de la áeccion 3." de este Tribunal, se 
cita, llama y emplaza á D. Ramón 
Estrada, Tesorero que fué de Hacien-
da pública de la provincia de León, ó 
sus herederos, cuyo paradero se igno-
ra, á fin de que en el término de 30 
dias que empezarán á contarse á los 
10 de publicado este anuncio, se pre-
senten en esta Secretaría general por 
si ó por medio de encargado á reco-
ger y contestar el pliego de descu-
bierto que ha ofrecido el exámen de 
la cuenta de la Tesorería Central por 
ingresos y pagos del mes de A b r i l de 
1867; en la inteligencia que de no 
verificarlo les parará el perjuicio que 
haya lugar. 
Madrid 29 de Setiembre de 1876. 
—Manuel Tomé. 
Capitanía general. 
C.'iiiiUm gciieral de llastilla la Vieja.—K. U. 
Exorno. Sr.: El Excmo. Sr. Subsecro 
tarín del Ministerio de la guerra me dice 
en 15 del actual lo que sigue: 
• Excmo. S r . = I Í I Sr. Ministro de la 
guerra dice hoy al Coronel Gefe de la 
Caja gi'iicral de Ullrauiar lo que signe. 
—Entelado el Itey D. g.) de la ¡ns-
tancia diicuiiieMt'ida pnimoviila por don 
Miguel Oliva y línbio vecino de Grana-
da sMieilamlii cu concepto de Socio 
Geivtile de la empresa de suslilucioti de 
quinti is fermada entre el recurrente y 
11. Juan l.upior por escritura pública 
cuyo lesliiuonio .ce acompaAi, quu se 
[iri logue á la citada empresa por el 
término de. un afto la autorización que 
para pivscnlar sustitutos con destino al 
Ejército de la Isla de Cuba le fué con-
cedida por líenlos órdenes de 29 de 
Noviembre, 29 de Enero y 26 de 
Abril úllimos, S. M. se lia servido 
autorizar A la reíeriila empresa para que 
pneila continuar pvesentaniln sustitutos 
liusla lin de Abril del ano próximo ve-
nidero de 1877 y entendiéndose esta 
prórroga con sugeccion en un todo i las 
reglas que determina la H. O. circular 
de 4 de Noviembre del arto próximo pa-
sado.—Do Real órden comunicada por 
dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y demás efectos.• 
Lo traslado A V. E. para su conoci-
miento. 
Dios guarde : i V. E. muchos anos 
Valladolid 29 de Seliemliro do 1876.— 
Montenegro.—Excmo. Sr. Gobernador 
Militar de León. 
Gobierno Militar. 
He sido t rasladado a l G o b i e r -
no m i l i t a r de la p r o v i n c i a de 
L u g o , y me despido de Jos bue-
nos leoneses, que los hay en g r a n 
n ú m e r o y en todas las clases de 
la sociedad. 
In l l ex ib le en e l m a n d o , he p r o -
cnra i lo seguir e l c a m i n o de la 
j u s t i c i a . De l iaber sido d é b i l 
¿ q u i é n es capaz de calcular los 
males que hub ie ran p o d i d o v e n i r 
sobre esle honrado pueb lo , c u a n -
do o c u r r i e r o n los mot ines de los 
obreros de l f e r ro -ca r r i l ? Y ¿ q u é 
l iabr ia sido al tener luga r l a q n i n -
ta de 125.000 hombres , si no 
hubiaso c a í d o la espada de la ley 
s ó b r e l o s quo se sublevaron opo-
n i ó n d o s o n i sorteo? 
Creo haber p rocu rado por la 
salud p ú b l i c a , ev i t ando c o n f l i c -
tos, á t in de mantener la p r o v i n -
cia fin el oslado de t r anqu i l i dad 
en que la de jo . 
L e ó n 4 do Octubre do 1876. 
— líl Br igad ie r , J o a q u í n de 
Souza. 
El individuo Francisco Fernandez A l -
varez, Cabo 2.° que ha sido del Batallón 
Cazadores do Alba de Termes, que 
debe encontrarse licenciado absoluto 
en uno de los cuatro pueblos de esta 
provincia llamado Carbajal, dará aviso 
á mi autoridad por medio del Alcalde, 
para mandarle sa licencia absoluta y 
certilicado de soltería. 
Igualmente se dará conocimiento de 
otro ¡ndiviiluo, natural de Carbajal, lla-
mado Julián Caballero Castellanos, Ca-
bo 1.* que fué del 2.° Regimiento infan-
tería de Marina, en Cuba, & quien hay 
que mandarle uu documento que le in-
teresa. 
Lcon 2 de Octubre (le 1876 E l 
Brigadier, Gobernador militar, Joaquín 
de Souza. 
SECCION DE FOMENTO.—Montes. 
CONT1NÜA el estado de los aprovechamientos que han de ejecutarse en los montes públicos de esta provincia durante el año forestal de 1876 á 1877, en virtud de la concesión liecha por Real orden 
de 15 del actual. 
DJSTBITOS IID.NIC1PALIS. 
Las Omañns . . 
Murías de Paredes. . 
Palacios del S i l . 
Riello. 
Nombra 






















La Cuba. etc. 





Na rauco, etc. 
Pengadorio, etc. 





Vi l lar r in , etc. 
Las Coronas. 








Las Canales, etc. 
Espina, etc. 
Llanamartin, etc. 
Majada Vieja, etc. 
Peñaformiguera.ele 
La Pieza, etc. 
E l Sardón, etc. 
La Siprra, etc. 
Valdelafuente, etc. 
Puililo 
ú que pertenece. 
Paladín. 
Pedreg-al. 
















S¡i 1Í entes. 
Velasco. 
i Mata de Otero, 
í CUÍTIS, llalaUvilla, 
( l'ilacias 
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meses poro lerntitor el 
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Id i d . 
4 Nov. 
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Id. i d . 
10 mañ. 
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I d . i d . 
Id . i d . 
5 Nov. 
Id . i d . 
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i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
10 mafi. 
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Crnesas j itlgadii nlruaca it mil i j tren. 




Leñas, l impia y entresaca de roble. 
Idem. 
Idem. \ 







Limpia y entresaca de roble. 
Idem. 
La Vea-a. etc. I Id . de Abaio. I » | 90, I 1501 I 40| 2, 2 | » | 4! id , | | Id . i d . i d . id . | Idem. 
Biello. 
Santa María de Ordás. . 




La Vega, etc. 
Borraquil, etc. 
Grawia, etc. 
















E l Abesedo, etc. 
Forc&das, etc. 
Villamillas, etc. 
La Solana, etc. 
La Trampa, etc. 









| Valdecierbas, etc. 
Idem, etc. 
Valdelaloja. 
[ Vallede Arriba, etc 












Onceo, « t e 
f Peñaporocera, etc. 
Tablado, etc. 
' LasTrones, etc. 














































Vil lar . 
R:o5curo. 
Calmiles de ¿bajo. 
Sosas. 
Itabaiil de Abajo, 
San Miguél, 




Cabayon, etc. I Santibañez. 
La Cabeza, etc. Alvares. 
Gabela, etc. I Santa Marina. 
(Fonfria. Poibue 
Sierra del Perro. (no y Matavenero 
Los Valles, etc. í Granja de 
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7 N o v . 
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28 Oct. 10 mañ." 
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I d . i d . i d . id . 
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Poi los Ayunlamienlos que á conli-
nuacion se espresan se anuncia bailarse 
lerrainado y espuesto al público, e| re-
partimiento de la conlriljiicion de con-
sumos, provinciales y:municipales, para 
(jae los contribuyentes que se crean agra-
ciados en sus cuotas, puedan reclamar 
en término de ocho dias que se Ies se-
ñala para verificarlo. 
Aibares. -
Zotes. 
Villares de! Orbigo. 
Jugados. 
Don Sebastian Carrasco y Cálvente 
Júez de primera instancia del distrito 
de la Audiencia de ésta Corle. 
Hago saber: Que en virtud de provi-
dencia acordada i consecuencia de la 
muerte intestada de María Arias García, 
viuda de Pedro Decaí vecina de está 
Córlo y natural da Astorga, se anuncia 
el fallecimiento de la misma ocurrido 
en trece de Agosto lillimo en el hospi-
tal General de esta Corte, para que los 
que se crean con derecho á su herencia 
lo deduzcan en este Juzgado y Escriba-
nia del actuario dentro del término de 
treinta dias. 
Dado en Madrid á 15 de Setiembre 
de 1876.—Sebastian . Carrasco,—Por 
mandado de S. Sria., Pedro. Adrimenta 
Villarrubia. 
D. Angel ¡lebrero Escudero, Jaez de 
primera instancia de Biallo y-su par-
tido. ' ;-• 
A lodos los Sres. Jueces-.y agentes de 
la policía judicial, bago saber: que en 
este Juzgado se instruye causa d iminuí 
de oficio en averiguación del autor ó au-
tores del robo de dinero y varids docu-
mentos públicos y privados, ejecutado en 
la oficina del Notario D. Manuel Vega, 
de esla vecindad, en las primeras horas 
del día velnle del actual, en cuya causa 
he acordado dirigir la presente, resellan-
do 4 conllniiacioii los efectos robados, & 
lin do que procedan ¡i la busca y ocupa-
ción, remitiéntloles á este Juzgado,,asi 
como á las personas en cu yo poder se 
encuentren. 
¥ con el objeto de que se inserte en la 
Gaceta de M a i l M y BOLETÍN OFICIAI, de 
la provincia ilc León, expido la presente 
en Itiaflo veinliuno de Setiembre dé mil 
ochocientos setenta y seis.—Angel He-
brero.—P. S. O., Nicolás Lióbana. 
Efectos robados. 
36 monedas de oro dé <0 pesetas, 18 
duros en piala y dos napoleones; varios 
documentos privados, oh que se consig-
nan créditos á'favor'ile D.Manuel Vega, 
31 cscriluías matrices otorgadas en l i l a , 
lio ante el Notario D. Manuel Vega en 
los meses de Uñero, Febrero y Marzo de 
este ano con los números del 1 al 31 io. 
clusive. 
JUZGADO M U N I C I P A L DE L E O N . 
NACIMUNTOS registrados en este Jungado durante Xa 2.* decena del mes de 
Setiembre de 1875. - :.- - . - • 
.' DÍAS. 












Legítimos. No ¡cgilimot. § 
• 1-. 
NACIDOS. SIN VIDA Y MOBKTOS 
ANTESM SER INSCRITOS. 




DBPONOIONES registradas en éste Juzgado d ú r á ñ t é l a 2. ' decena d é Setiem-













F A L L E C I D O S . 
..5 13 
León 21 de Setiembre, de 1876.í- íEl Juez municipal accidental, Melquía -
des Balbuena.—El Secretario, Enrique Zotes. 
D. José Reyero, Escribano-de ésle Juz-
gado de Ríafio y su partido. 
Doy fé: que en el expediente & inslan-
cía del Procurador García, en represen 
lacion de Baltasar de Villa, vecino de 
Buron, respecto á que se le declare po-
bre, obra al folio 26 y vuelto la sentencia' 
qué dice asi; 
Sentencia.—En Itiaflo á veintiocho de 
Agosto de mil ochocientos setenta y seis, 
el Sr, D. O. Ubaldo Sánchez Martínez, 
Juez.do primera instancia en comisión de 
esta villa y su partido, habiendo exami-
nado estos autos, entre partes do la una 
y como demandante Baltasar, de Villa y. 
Gómez, vecino de Buron, su Procurador 
DI Jacinto García Eslébanez, y de la otra 
como demandado D. Francisco Domín-
guez, vecino de Villafrea, y por su a% 
sentía y rebeldía los Estrados del T r i -
bunal, sobre que se declare pobre al pri-
mero para litigar con el segundo, en 
cuyo asunto ha sido oído el Ministerio 
público, y 
1 . ' Resultando: que el demandante 
Baltasar de Villa vive de un jornal i sa-
lario eventual, figurando solo en los ami-
llaramientos con la riqueza imponible de 
7 péselas, por lo que paga de contiibo-
cioii la cuota anual de una pésela 65 cén-
timos, cuyos hechos se declaran probar 
das por testigos fitlédignos y documentos 
fehacientes: 
1 , ' Considerando: que ora se atienda 
á que Baltasar de Villa vivo de un jornal 
Inseguro, ya se le cónsiilere como con-
tribuyente, so encuentra en aptilud legal 
para disfrutar del beneficio de pnbreza, 
pues aunque computados unidos sus dos 
medios de subsistencia, no llegan ni con 
mucho al doble jornal de uu bracero en 
esla localidad: 
Vistos los artículos de la ley de Rn-
juiciamlenlo civil 61, 353, 357 al 550, 
1S2,183.1 4,185,19o al 200 y 1.190; 
¡le. conformidad con el Sr. Promotor de 
este partido: 
Fallo: que debo declarar y declaro A 
Baltasar de Villa y . Gómez pobre eii el 
sentido legal para litigar con D. Francis-
co Domínguez, con derecho á usar de 
todos los beneficios y sujeto asimismo i 
la responsabilidad que la ley establece. 
Asi por esla mi sentencia que se pu-
blicaré en el BOLETÍN OFICIAL do la pro-
vincia por haber una parle en rebeldía r 
definitivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—O. Ubaldo Sánchez 
Martínez.—Está" rubricado. 
Pronunciamiento.—Dada" y pronun-
ciada fué la precedente sentencia por e( 
Sr. D. O. Dbaldo Sánchez Martínez, Juez 
de primera instancia eo comisión, en la 
Sala de Audiencia de esle Juzgado, es-
lando haciéndola pública en Riafto á 
Veintiocho de Agosto dé mil ochocientos 
setenta y seis; de que doy fé.—Anle mi , 
José Reyero.—Esté rubricado. 
: Asi resulta del original i que me re-
fiero, y en cumplimiento de lo mandado 
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, pongo el presente en 
Riaflo á veintinueve de Agosto de mi) 
ochocientos setentayseis.—José Reyero. 
Aonncios pa r t i cu l a r e s . 
Obras de venia en la Imprenta 
de esle perfódlco. ' 
GUIA DEL ftClTIVADOB. 
Manual de Agricul tura , Ganadería 
y economia r u r a l p v r 
D. BUENA VENTORA ARAGÓ. 
Segunda edición corregida y aumen? 
tada. Un tomo en 4.° de 600 páginas, 
36 reales. 
COCINA MODERNA. 
TRATADO COMPLETO DE COCINA, PASTELERÍA, 
REPOSTERÍA Y-BOTILLERÍA.-
Contiene gran número de recelas dé . 
ejecución fácil y segura, comprendien-
do el servicio complelo de la mesa y ar-
te de trinchar, el método mejor para 
elaborar escelenles pasteles, helados" y 
licores, ¡lustrado con mas de 100 gra-
bados. 
. Un tomo de 480 páginas,! 2 rs. . 
Ley de Enjuiciamiento civil y mer-
cantil, á 14_rs. 
Aranceles para Juzgados municipa-
les, á 3 rs. 
Guia de Consumos, á 8 rs. 
Mein de apremios por débitos dé con-
tribucionps, arbitrios y pósitos, á S i s . 
Idem ilc la contribución de inmuebles, 
cultivo y ganadería, á <2 rs. 
Mein prédica de la contribución do 
industria y comercio, á 4 rs. 
Pioceilimienlo Adininistrativo ó sea 
Manual de Rocaudadorcs, á S rs. 
Prontuario de la Administración mu-
nicipal t . ° , 2.°, 5.°, 4.° y 5."cuaderno, 
á 10 rs. cada uno. 
Artículos de-primera necesidad, su-
ministros, bagajes y alojamientos, á 6 rs. 
Alnianai]iicg llustradot* para flS77 
ú '1 reales. 
El gran Mundo, por Ricardo Uecerro. 
El Hispano Americano, por varios 
autores. 
El de los Chistes. 
El Tío Camándulas. 
El Huracán. 
ElOiábolico. 
El de la Alegría, 
RETRATO DE S. H. EL REY.. 
Se vende en la imprenta de este 
BOLETÍN á 6 reales ejemplar. 
m» iaUilUJB WLMWBBHUiJL—i—m '—' 
Imprenta de Rafael Car*o é Hijos , 
Puesto de lo í I l t i eYos , n ú m . U . 
